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Rincian Dana Transfer Daerah 
Bidang Pendidikan
Alokasi Anggaran Bantuan 
Pemerintah (APBN)
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN
Tren Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan
di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
DATA RASIO PENDIDIKAN GURU TERSERTIFIKASI
GURU MENURUT USIA
KUALIFIKASI GURU
SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG
APK DAN APM 2017/2018 (persentase)
AKREDITASI PAUD DAN PNF
AKREDITASI SEKOLAH
HASIL UJIAN NASIONAL
INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL
11,92 12,19 12,21 12,30
12,64 Tahun
6,69 6,85 6,86 6,87 7,04 Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
































SMP Paket B SMA IPA Paket C -
IPA




Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan













SD SMP SMA SMK
Rusak Berat
Rusak Sedang




































































27.601          
73.823          
34.560          
9.820            
27.001          
718               
1.200              
4.415              
1.990              
587 
1.630              
124 
1.327          
3.809          
1.240          
375             
943             
71               
1.100        
579           
92             
22             
55             
7               





7.860 6.649 1.214 7.513
19.334 10.789 1.460 9.180
Sumber:




7.765     
1.855   













SD SMP SMA SMK
1 : 17 1 : 17 1 : 17 1 : 17
GURU PNS:SISWA
SD SMP SMA SMK
1 : 34 1 : 27 1 : 26 1 : 56
SD SMP SMA SMK
























































Sumber: BAN S/M, November 2018 *Data akreditasi SMK, dihitung berdasarkan
Program Keahlian
LKPPAUD PKBM














PAUD SD/sederajat SMP/sederajat SM/sederajat
APK
APM
SD SMP SMA SMK
PUTUS SEKOLAH 88 101 15 360











PAUD-DIKMAS 1,63 M 
SD 1,34 M 
SMP 6,43 M 
GTK 1,02 M 
Kebudayaan 0,00 M 
Total 10,42 M 
DAK Fisik 15,14 M
TPG 215,49 M
Tamsil 1,49 M
Tunjangan Khusus Guru 0,00 M
DAU (Gaji GTK PNSD) 289,20 M













2015 2016 2017 2018
Sumber: Kemendagri, November 2018
Sumber: ???????????, Oktober?2018
Sumber:
Data verifikasi PDSPK, November 2018
BAHASA DAERAH
KEBUDAYAAN
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018
Sumber:  











58,0% 53,6% 34,5% 32,9% 53,4% 48,4%






Rumah Budaya Nusantara 0









SD SMP SMA SMK
????? ????? ??????? ?????
RUANG KELAS:ROMBEL
KAB. SRAGEN
51,10 38,95 51,00 42,87 45,69 35,21 45,21
54,30 44,66 58,00 41,12 52,69 41,16 49,89
87,38 96,24 96,12 98,61
95,3 99,84 99,81 100
70,81
Kab.












































































































Ditjen GTK., November 2018
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah Sumber:
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ANGG RAN RUSAN PENDIDIKAN
Tren Alokasi Anggaran Urusa Pendidikan
di Lu r Transfer Daerah (APBD Murni)
PROGRAM INDONESIA PINTAR
DAT RASIO PENDIDIKAN G RU TERSERTIFIKASI
G RU MEN R T USIA
KUALIFIKASI G RU
SISWA PUTUS SEKOLAH DAN MENGULANG
APK D N APM 2017/2018 (p rsentase)
AKREDITASI PAUD DA  PNF
AKREDITA I SEKOLAH
HASIL UJIAN NASIONAL
INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL
11,92 12,19 12,21 12,30
12,64 Tahun
6,69 6,85 6,86 6,87 7,04 Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
































SMP Paket B SMA IPA Paket C -
IPA




Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, J karta 10270, Telepon 02 -5711144
Desember 2018
KAB. SRAGEN
GURU PNS YANG 









SD SMP SMA SMK
Rus k Berat
Rus k Sedang




















Sumber: Bad n Pusa Statistik,
S ptember 2018
Sumber:





































































SD SMP SMA SMK
Anggaran
(dal m j ta n rupiah)
Penerima
(siswa)
7.860 6.649 1.214 7.513
19.334 10.789 1.460 9.180
Sumber:



















SD SMP SMA SMK
1 : 7 1 : 7 1 : 7 1 : 17
GURU PN :SISWA
SD SMP SMA SMK
1 : 34 1 : 27 1 : 26 1 : 56
SD SMP SMA SMK
























































Sumber: BAN S/M, November 2018 *Data kreditasi SMK, dihitung berdasarkan
Progr m Keahlian
LKPPAUD PKBM














PAUD SD/sederajat SMP/sederajat SM/sederajat
APK
APM
SD SMP SMA SMK
PUTUS SEKOLAH 88 101 15 360
MENGULANG 451 37 1 77
Sumber:
Data verifikasi PDSPK, 
November 2018
Sumber:












DAK Fisik 15,14 M
TPG 215,49 M
Tamsil 1,49 M
Tunjangan Khus s Guru 0,00 M
DAU ( aji GTK PNSD) 289,20 M













2015 2016 2017 2018
Sumber: Kemendagri, November 2018
Sumber: Biro PKLN, Oktober 2018
Sumber:
Dat  verifikasi PDSPK, November 2018
B H S  DAERAH
KEBUD YAAN
Sumber: Ditjen. Kebudayaan, November 2018
Sumber:  











58,0% 53,6% 34,5% 32,9% 53,4% 48,4%






Rumah Buday  Nus ntara 0









SD SMP SMA SMK
1 : 2 1 : 1,9 1 : 1,8 1 : 2,1
RUANG KELAS:ROMBEL
KAB. SRAGEN
51,10 38,95 51,00 42,87 45,69 35,21 45,21
54,30 44,66 58,00 41,12 52,69 41,16 49,89
87,38 96,24 96,12 98,61
95,3? 99,84 99,81 100
70,81
Kab.

















































































Kot  Sur karta
K b. Ma elang









a . K bumen
Kab. Jepara
Kab. Demak













Ditjen GTK., November 2018
Alokasi A ggaran Urusan Pendidikan di Luar Transfer Daerah (APBD Murni)
Alokasi A ggaran Urusan Pendidikan dengan Transfer Daerah Sumber:
